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Stellingen
behorende bij het proefschrift
The role of EXT and growth signalling pathways in
osteochondroma and its progression towards secondary
peripheral chondrosarcoma
1. Verlies van beide kopieën van het EXT1-gen is nodig voor het ontstaan van een
sporadisch osteochondroom.
(dit proefschrift)
2. In osteochondromen is de IHH signaaltransductieroute net zo actief als in de groei-
schijf ten einde de cellulaire organisatie in de extracellulaire kraakbeen matrix te
kunnen bewerkstelligen.
(dit proefschrift)
3. De uitschakeling van beide kopieën van één van de EXT genen in osteochondromen
en perifere chondrosarcomen verstoort de synthese van heparan sulfaat
proteoglycanen wat leidt tot ophoping van deze eiwitten in de cel.
(dit proefschrift)
4. Osteochondromen zijn de enige kraakbeentumoren waar de PTHLH regelkring niet
actief is.
(dit proefschrift)
5. De aanwezigheid van het IHH transcript in alle cellen van een osteochondroom
duidt op een autonome IHH signaaltransductie in deze tumoren.
(C. Benoist-Lasselin et al., Bone, 2006; 39:17-26)
6. Voor een betrouwbare normalisatie van kwantitatieve PCR data is het wezenlijk
gebruik te maken van meerdere − weefsel-specifieke − controle genen.
(J. Vandesompele et al., Genome Biol, 2002; 3:research0034.1-0034.11)
7. De gradering van chondrosarcomen volgens Evans is na 30 jaar nog steeds beste
methode met betrekking tot het voorspellen van het klinische gedrag van deze
tumoren.
(H.L. Evans et al., Cancer 1977; 40:818-831)
8. De distributie van IHH in de groeischijf is afhankelijk van de concentratie van heparan
sulfaten in de extracellulaire matrix.
(L. Koziel et al., Dev Cell, 2004; 6:801-813)
9. Vrouwen die meer dan anderhalve liter cola per week drinken, hebben een ver-
hoogde kans op osteoporose.
(K.L. Tucker et al, Am J Clin Nutr, 2006; 84:936-42)
10. Standard Operating Procedures (SOPs) maken het uitvoeren van onderzoek over-
zichtelijker en daardoor vaak makkelijker.
11. De belangstelling van AIO’s voor het bijwonen van een internationaal congres is
vaak recht evenredig met de afstand naar de congreslocatie.
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